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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект в объеме 89 страниц содержит введение, 8 глав, 
заключение, список литературы.  
Ключевые слова: РЕКОНСТРУКЦИЯ В МИНИ-ТЭЦ, 
ГАЗОПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА, ТЕПЛОВАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ, ВОДОГРЕЙНАЯ ГАЗОВОЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ. 
Цель работы – рассмотреть возможность реконструкции существующей 
котельной в мини-ТЭЦ, варианты и перспективы перехода на 
комбинированною выработку энергии, экономическое обоснование проекта. 
Объектом исследования являются электрические нагрузки собственных 
нужд и нагрузки внешнего потребителя, тепловые нагрузки не рассматриваем, 
т.к. котельная же спроектирована под нужды микрорайона. 
Предметом исследования выступает тепловая схема мини-ТЭЦ и её 
проектирование на базе отопительной котельной микрорайона. 
В рамках работы выполнен анализ  потребностей тепловой и 
электрической энергии на территории обслуживаемого района отопительной 
газовой котельной Новоильинского района в городе Новокузнецк, а так же 
обзор текущего оборудования и перспективы выработки тепловой и 
электрической энергии. Для оценки экономической эффективности проекта 
проведен тепловой расчет схемы блока новой генерируемой мощности, а так же 
экономический расчет. 
Результат расчета показывает экономическую и технологическую 
выгоду при вводе в эксплуатацию газопоршневой установки  в схеме ТЭЦ. 
Внедрение результатов проекта в эксплуатационную практику повысит 
автономность микрорайона, снизит нагрузки на городскую ТЭЦ, а так же 
принесет экономическую выгоду инвесторам. 
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ВВЕДЕНИЕ 
   В настоящее время идёт быстрое развитие городов, увеличиваются 
мощности предприятия, а так же строятся новые микрорайоны. Все эти 
факторы приводят к тому что городские ТЭЦ построенные в XX столетии не 
могут справиться с увеличивающейся нагрузкой. Постройка новой городской 
ТЭЦ или реконструкция старых для покрытия новой электрической и тепловой 
нагрузки потребителей не всегда возможна по многим причинам 
 (экономическим, географическим, экологическим и многое другое). 
Применение ТЭЦ малой мощности имеет ряд преимуществ: 
• удельные расходы условного топлива на выработку электроэнергии при
использовании турбин с противодавлением поддерживаются на уровне 160.. 
.170 г/(кВт-ч) независимо от единичной мощности агрегата;  
• количество обслуживающего персонала сохраняется минимальным, почти
таким же как для обычной котельной; 
• блочная, заводская поставка основного оборудования существенно
уменьшает сроки монтажа оборудования и ввод его в эксплуатацию по 
сравнению с ТЭЦ большой мощности, в результате чего сокращается время 
«замораживания капитала» и сроки окупаемости строительства. В общем 
понимании, мини-ТЭЦ - это станции или комплекс установок с 
комбинированным производством тепловой и электрической энергии. Мини- 
ТЭЦ обладает рядом особенностей и преимуществ. Одним из самых основных, 
исходя из определения, является большая эффективность при совместном 
производстве энергии (когенерации). В тепловой схеме мини- ТЭЦ, 
сегодняшний уровень развития производства теплоэнергетического 
оборудования, позволяет полезно использовать более 90% энергии топлива.  
В данном дипломном проекте рассмотрим возможность и перспективы 
реконструкции районной водогрейной котельной в мини-ТЭЦ в связи с тем, что 
ТЭЦ расположенная на территории ЗСМК уже не сможет покрыть нагрузку 
нового строящегося микрорайона. 
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К водогрейной котельной подведен газопровод 2 категории, что дает 
доступ к дешёвому топливу. 
Водогрейная котельная находится в Новоильинском микрорайоне 
г.Новокузнецк Кемеровская область. 
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